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INTERMEZZO 
— Escolta, Fèlix, he vist que ja se 
ven el teu llibre. 
—Si que se ven, però no sé si el 
compren. 
—P^nsa, si el compraran! Has ben 
perdut el temps i la lleixivada i ens 
resultes un treballador inútil. 
—Potser si; jo som el primer que re-
gonesc la meva inutilitat, Mes, el que 
ningú podrà decantar-me és l'haver-
hi treballat de valent perquè sortís 
una cosa menys indigna. Les defi-
ciències, les febleses, els mancaments 
que hi haja espargiïs a tot arreu de 
mon petit llibre les reprova la meva 
voluntat amb més enèrgica severitat 
que tu i que ningú. Massa que n'hi ha 
de coses que no m'hi agraden; però, 
ja és sab, allà on arriba el desig so-
vint no hi arriben les manyes, 
—A qui poden interessar els teus 
escriu? Si el Toi retit de Na Borges s' 
escorre com una anguila entre dues 
montanyes, si En Ferrutx està aquí o 
allí, si aquella talaia s'esbuca. . ala, 
passeja't i no ens venguis amb roman-
ços. 
—Això fas, passejar me, serse con 
conseguir tornar gens airós. Però que 
de mon treball n'he tret profit no cal 
duptar-ne, maldament no interessi a 
casi cap dels artanencs. Si mes no, he 
esmolada l'eina (la ploma) i li he treta 
una mica de punta i a mi tant se me'n 
dona aguar-la sobre un canteu de Es 
Galleiic (Es Verger) com sobre les 
osques de Sa Talaia Freda o els ro-
quissars del Torrent dels Cocons. He 
après com és difícil l'escriure i que no 
és tot a n i b a r i moldre encabir les 
nostres idees dins el motlo de les pa-
raules. Tan mal de fer com discipli-
nar i ordenar un estol de reclutes 
criats en mig dels terrossos és posar, 
en formació correcta, sota la fèruia i 
l'imperi del bon gust, un estol de pen-
saments, de frases i de'mots. Ja no hi 
ha res més refractari a una bella dis-
tribució, a moure's amb un ritme so-
lemne i cadenciós i just els qui entenen 
experiència saben el que'costa de fer-
los seguir damunt el paper en un 
deifilada regular i brillant. De mes a 
mes, he après a coneixer-me, ciència 
ben àrdua. I per què no ho he de dir? 
Som estat el primer que ha compost 
un llibre sobre la casta i reposada 
magnificència dels paisatges arta* 
nescs. 
—Sabs que t'engallés! I que t'ets fi-
gurat ésser? 
- Un pelegrí i trovador de la Bellesa, 
víctima d'un ideal que mai podréi^so-
lir. J o - sia per orgull,sia per tempera-
ment—no m'hi pug resignar a cloure 
els llavis davant les belleses d'aquest 
món. 
—No, i seria lo millor. 
- Això lú ho dius,.. 
—I no som tot sot. Fins i tot els qui, 
cara a cara,t 'afalaguen i te donen l'en-
horabona derrera hi fan uns comenta-
ris saladíssims i fibladors. I és derrera 
que diuen la i eritat crua i nua. Diuen 
què tls fums te són pujats a la testa 
com una bravada de vi fort, que te 
penses ésser un escriptor i no ets més 
que un empastisshdor de paper, que 
fas rialles amb les teves imatges dui-
tes pels cabells, e t c , etc. 
- Supòs que hi poses e t c , e t c , quan 
ja no tengsTes més a tirar-me per la 
cara. Mes, Deu etis guard que tu no 
t'ho inventis sols per fer-ne rabiar i 
descoratjar me. 
- J a « t veig la tela, ja! A i x ò j ò l · 
dries, que fos inventat. Doncs, aquest 
conort no el pots tenir. Es tan ver 
com s'és dit missa avui. 
- J o no me vull defensar puix, en 
aquest cas, no m'estaria bé. Es mes; 
posat a fer un examen de conciència 
ben acurat, qui m'assegura que no 
acabaria donant raó als qui malparlen 
de mi? Que estic descontent de la me-
va obra, és clar com la llum del dia, 
Únicament, la bona intenció me pot 
servir d'escusa i l'intenció no era al 
tra que donar a conèixer la comarca 
artanenca i contribuir a glorificar la 
nostra llengua de la qual estic ena-
morat fins al moll dels óssos. 
—Mesquina glorificació! 
—Una reina—i la nostra llengua és 
una reina que, poc a poc, recobra els 
seus dominis—no tan sols accepta els 
homenatges dels comtes i marquesos 
i de les grans dames sinó també la 
rústica cortesania dels C í impers i bos-
carolsque li duen un pom de lliris 
eullits a l'obaga. El rei s'alegra d* 
una flor, diu el nostre poble. Doncs, 
una flor humil, inodora, li oferesc 
a l a llengua catalana amb més bona 
voluntat que mèr i t s La rebutjat à, 
displicent i altiva? No ho crec pas. 
Ahsesper que somriurà ingènuament 
i amb aquest somriure ja me'n don 
per ben pagat. 
- P e i ò , per sortir en mig, és precís 
tenir solvència. 
—I qui ho sabí à si en teng abans de 
sortir? Com pug haver-ho acreditat? 
—Se coneix d'una hora lluny i la 
gent ho veu tot d'una. [ sinó, digués, 
quines felicitacions has rebudes? 
—Poques, a fe. 
— De manera que tu, pobre infelís, 
—el nom de Fèlix te'l posaren per 
sa rcasme?-venga a córrer per llocs 
de mala petja amb perill de colar hi 
la vida; venga a enfilar-te sobre els 
cims i esbatanar els ulls per entrar-hi 
tota rampJ4ria dels horitzons, venga 
a beure blau i embadel i r te vora els 
torrents i* les cascadas vestides de 
blanc com una núvia. Després, a par-
ticipar alsa^rtanencs les teves impres-
sions.,, i els artanencs tan tranquils, 
com s ï n o hi semissen d'aquesta ore-
lla. Ta es ben sintomàtic... 
—Cooíli, però, que no me queix. 
Tant si vols com si no vols, qualcú 
ha celebrat ben bincerament els meus 
escrits. 
—Seran ben pocs i per contar-los 
deven sobrar els dits d'una mà. 
—Deixa't d'històries; si manquen 
dits o si'n sobren, no és compte teu. 
Vols suposar que els meus Croquis nó 
interessen a ningú? No'm sab greu 
per mi car 30 els he escrits per neces-
sitat d'esplaiar-me i res més. Ara, 1' 
editor, si que seria de plànyer. Per co-
rrespondre a son amor a les coses d' 
Artà, tots hauriem de voler que el seu 
gest de publicar mon llibre no fos un 
fracàs econòmic. 
—Però, jo m'admir com la cara no 
te cau de vergonya literària al anun-
ciar-, amb tan poca solta, els teus es-
crits com un qui fa crida, qui vol com-
prar sal... 
—Mira, cada oller alaba las seves 
olles sense que ningú se n'espanti i 
cada taconer proclama la bondat i la 
supremacia dels seus tacons. Serà, per 
tant, cosa reprovable anunciar els i 
fruiís de la nostra inteligencia? 
—També esqueinen les.gallinesquan 
han post. F? <- • 
—I les granotes si que eiqttmeníH a 
semblança d'elles, quants n'hi ha que 
són com una tronada i no arriben a 
produir res que valga un mal dobler 
de mac eh dia de bona fira! El recull 
que jo present serà tot el que vulgues, I 
però, tú, que me despellisses, dus 
quelcom que sia millor? 
—Poc te importa. I sobretot, sem-
pre hi som a temps a fer bunyols. 
—Jo't diré. N'hi ha que, en tractar-
se de coses seves, desseguida ja tiren ! 
el berret a l'aire i la bava els hi cau | 
de goig, Allò els encomana un fervor i 
delirant mal que sia un cúmul d'imbe-
ciutats i idioteses. Les idees més ab-
surdes i manicomiaís, si són de ia se-
va invenció, les consideren dignes d' 
entretallar se en bronze. Però en trac-
tar-se de coses d'altri, tornen exi-
gents, extremats, feréstecs i per onse- ! 
Vulla veuen bunyols Res no troben j 
bò i a la mida del seu desig. I aquells 
mateixos que, si és seva, s'empassen 
qualsevol atrocitat i els sembla digna 
de recordança eterna, al lleu hi tro-
ben óssos i clíuen que és insulsa la li-
teratura de la resta de l'humanitat. 
Gent feta aposta per admirar-se a si j 
mateixa i rendir-se culte en una perpè* j 
tua, inacabable egolatria i que, enes* j 
criure, conten invariablement amb un | 
lector. Aquests són els primcernuts \ 
i per aquests el rei i tot no els és bon j 
mosso. ¡ 
- Va per mi aqueixa andanada? 
—Qui és confrare que prengui can-
dela. 
—De quina manera més agre te de-
fenses i deies que no te volies defen-
sar. . . 
- Doncs, no m'haguessis çgtirada la 
llengua. 
—Com se coneix que estàs de mal-
humor. Il·lusions desvanescudes? O te 
creies qu€, en publicar ei teu llibre, 
repicarien les campanes coni si hi 
hagués festa major? 
—No me vulguis atribuir el que 
mai he somniat. Il·lusions desvanes-
cudes? No. Per dissort, en el sec er-
màs de la meva vida ja no hi neixen 
aqueixes flors meravelloses que la'm 
perfumarien deliciosament. 
- Ah! j.i ho veig. Per això damunt 
la finor i Uisor vellutada dels nostres 
paisatges tu, malaguanyat, hi ets 
arrossegada la fumera de tos pensa-
ments negres com un fatídic estol de 
corps. Ets un misàntiop. 
—I que vols que et fassa? Si amarar 
els escrits amb l'absinti de la melan-
colía és un pecat literari, confés que 
hi som caigut molts de pics i no sé si 
els propòsits d'esmena tindran tota 1' 
eficàcia que jo voldria. Sempre veig 
les coses embolcallades d'una calitja ¡ 
4 e tristesa que àdduc me les fa més I 
agradoses. Són els meus ulls? Són les 
coses? Però, tanmateix, és ver que som 
inclinat a l'enyorança—vi mirrat, fe-
rida suau, dolcíssima tortura—i que 
estic insatisfet-1 creus tu que val la 
pena d'estrafer la gràcia del somrís? 
Posar damunt la tristor habitual una 
màscara d'alegria repugna a la meva 
sinceritat. La comèdia no m'agrada. 
- P e r ò no importaria carregar tant 
les ombres. 
—Ja t'he dit que procuraré esme-
nar-me, si Déu m'ajuda i els homes 
no m'entrebanquen. Si precisament 
del meu pas per les terres arranen-
ques ja en voldria deixar una llarga 
estela de claror i serenitat. Altres 
aquí hi hauran suscitades obres so 
cials i benèfiques; jo,altrament, menys 
capacitat i més pobret, desitjós de fer 
quelcom, he procurat dir-ne totes les 
coses belles que me són vingudes a 
la punta de la llengua. El que en mi ro 
man ben assegurat és l'amor a Artà i 
als artanencs. Ni absències, ni ingrati 
tuts, ni fortuna prospera, ni adversa 
podran extingir la seva flamada. 
—Mes, grat sia a Deu, els Croquis 
ja deven haver-se acabats. Ara, respi-
rarem tranquils. 
— Ah, no! Ni estam a mitjan lloc. He 
volgut fer una pausa per rependre, 
altra vegada, el camí amb més braó, 
si cal, aprofitant me de l'experiència 
adquirida. Hi ha tela per estona. 
—Aqueixa grafomania! 
—Tots tenim qualque punt flac. 
Per la transcripció 
FÈLIX 
C R O Q U I S 
A R T A N E N C S 
P E R 
F È L I X 
Ja estan a la venda. 
JOSEP SUREDA BLANES 
A la Beata Catalina Thomás 
Ets pajesa mallorquina 
oh Be¿ta Catalina 
i per això jo t'estim més. 
Gloria de la terra mia 
que de cosas te diria 
Catalina si pogués. 
£ts la nota delicada 
de nostra illeta daurada 
de noblesa el seu blassó 
La rosa mes olorosa, 
1a pedra mes preciosa 
amb que la guarní el Senyor. 
De extraordinari hermosura 
es el recó de natura 
I en que els ulls vares obrí. 
Vestida de camperola 
tenguent esment a la mola 
més que nina ets xerafí. 
Baix del sol de l'estivada 
j sempre seria i assenyada 
caminaves gentilment; 
per camins i per dresseres 
arribaves a les eres 
amb s'olletade calent. 
Dins el camp de Valldemossa 
voltada de xeixa rossa 
com a flor de vius colors, 
resplandenta de puresa 
per l'amor de Déu encesa 
t'admiren els segadors. 
! I guardant per la montanya 
i t'envolta alegra companya 
| de xerefins amb e>bait. 
I Ells te poitaven la gerra 
| quant baixaves per la serra 
de la font de Son Gallart. 
lOh Beata Catalina! 
jLa encontrada ponentina 
ü a ia ens pogués parlar! 
que dirien fonts amigues, 
comes, boscatges, garrigues 
i singles de Miramar. 
Dins me pensa et ve»g tan bella 
amb rebosillo i gonella 
i giponet de sati; 
dins la cinta la filosa 
filant, filant, agradosa 
pesses de drap mallorquí. 
I aixís per Santa et tenia 
la gent que te coneixia 
fins que anares a Ciutat, 
on plorares decebuda 
la teva pena, asseguda 
a la pedra del Mercat. 
La teva presenci hermosa 
fou estrella lluminosa 
del claustre en la sòlitut. 
A dins Santa Magdalena 
retjarès com bresca plena 
la rica mel de virtut. 
Perfum d'essenci preuada 
adins Mallorca ha deixada 
la teva existenci breu. 
Quant t 'aclamen Catalina 
com a Santa Mallorquina 
p'els mallorquins prega a Deu. 
CLARA. 
De Política actual 
Per els qui coneixem a foris l'idio-
s inoàsia del nostre poble no ens ha 
sorprès, ni poc, ni molt, que la preo-
cupació per els canvis que s'han ope-
rat i se van operant en la política es-
panyola sigui poc manco que nul·la: 
Com que mai hem p^tit c aquisme 
i el període de la dictadura s'ha càrac* 
terizat per aver seguit tot, la marxa 
LLEVANT 
anterior a ella, podem aceptar com a 
bò el sacrifici dels qui aceptaren de-
finitivament l 'encàrreg de manejar la 
cosa pública, per lo qual tants se ba¬ 
rellaren al principi ajudant a més a 
1a formació de les cèlebres llistes ne-
gres per odi nascut única i exclusiva-
ment de l'enveja. Avui ens podem va-
nagloriar de que la nostra vila no sen-
tís entusíiasmes per aquella forma de 
govern tan duptosa i bones proves de 
lo que deim en tenim en que, les sus-
cripcions manades no tengueren més 
concurs que les cantitats descompta-
des; a la nostra vila no haurem de 
canviar el nom de cap plassa ni ca-
rrer; la U. P. ni de nom, ni de fet ha 
existit que sapiguem; el somaten, bor¬ 
dai d'aquella noble institució del Som 
atent, de^truida per el dictador, tam-
poc va arrelar i el periòdic defensor 
de la dictadura arribà a tres o quatre 
suscripcions. 
Però si bé es veritat que el poble no 
sentí mai l'optimisme tan bescantat 
desde Madrit, hem de fer constar i és 
la nostra opinió, que la manera d'és-
ser dels nostres polítics sobre tot dels 
esquerrans va contribuir an aquell 
estat de coses que feu possible el cop 
d'Estat del 13 de Septembre i ara ens 
queda una incògnita, Hauran elis, els 
condemnats a l'ostracisme, après car» 
de les Uissons que se desprenen de to-
ta l'èpcca passada? Hauiàn vist com 
la manca d'ideals col·lectius ar ïastra 
els pobles a la ruina? Es precís for-
mar ciutadans» homos lliures, que mai 
tombin el cap devant les prometences 
dels vividors i explotadors de les mul-
tituts. 
Si la prudència fou la conçeilera 
que mantengué a certa distància 'd'a-
quella forma pohtica tan discutible als 
elements polítics de la nostra vila, si-
gui ella la que no vulgui que ara com-
prometin la nostra honorabilitat ade¬ 
rint-se als partits que feren" possible 
l'adveniment de , la dictadura, i que 
sembla es volen moure amb els ma-
teixos ideals, 
Tenguem serenitat, tenguem espe-
rança i amb els ulls posats al Cel tre-
ballem per l'cngranditnent del nostie 
poble. 
Publicat en la Gazeía el reial decret 
:disposant que el dia 25 del corrent se 
constituesquin els ajuntaments amb 
una mitat de retgidors els que tengue* 
ren major nombre de vots en les elec-
cions dels anys 1917, 1920 i 1922 i l'al-
tre mitat amb els majors contribuients 
de la localitat, hem cregut que podria 
interessar ais lectors de Llevant el 
conèixer els noms de les persones en 
les quals pot recaure el nombrament 
•automàtic i obligatori ja que per les 
circunstancies de molts no podem ara 
fer de moment la tria. 
| Retgidors elegits l'any 1917 
s Districte l 
' Sr. Bartomeu A'zina Font 364 vots 
| « Juan Caselles Caselles 362 « 
I « Francesc Picó Fuster 358 « 
i Districte 2 
« Bartomeu Esteva Flaquer 407 « 
« Pere Llabrés Brunet 403 « 
« Bartomeu Riera Vives 397 « 
« Juan Amorós Miquel f 393 « 
Any 1920 
Fou aplicat l'article 29 
Disti icte 1 
« Francesc Nicolau 
1 </ Gabriel Esteva Esteva 
\ « Jaume Ferrer Llaneras 
| Districte 2 
« Antoni Genovard Esteva 
€ luan Esteva Flaquer 
« Bartomeu Femenies Nicolau 
« Andreu Femenias Caselles f 
Any 1922 
Districte 1; article 29 
e luan Caselles Caselles 
« Juan Pons Gili 
* Gabriel Bisqnerra Carrió 
Districte 2 
« Juan Guiscafre Mora 295 vots 
« Miquel Payeras Perxana 293 « 
* Jaume Sancho Terrassa 291 « 
Majors contribuients, set dels quals 
han d'esser retjidors. 
Sr. Rafel Amorós A'zina (propietari) 
« Pere Moragues Billón (propietari) 
« Mateu Amorós Alzina (propietari) 
« Andreu Sureda Sanxo (propietari) 
« Antoni Esteva Amorós (industrial) 
« Bartomeu Amorós Sancho(comerx) 
« luan Garcias Sard (propietari) 
« Francesc Bonnín Picó (comerx) 
c Bernat Galmés Galmés (ferrateria) 
« Gillem Ferragut Crpi (ferrateria) 
« Juan Tous Melis (propietari) 
« Pere Tous Lliteres (comerx) 
« Juan Vicens Massanet (comerx) 
« Guillem Blanes Massanet (metje) 
« Miquel Oleo Sureda (propietari) 
« Geroni Fuster Forteza (comerx) 
Segons el referit R. D. el Govern 
nomenai à els bat les en les poblacions 
majors de 5000 habitats, nombrament 
que tant podrà recaui e en persones de 
dins l'ajuntament, com de fora; en 
conseqüència Artà tendra bat-le de 
R. O. 
Creguent interpretar els desitjós del 
poble demanam als venerables majors 
: contribuients als quals correspon for-
j mar part del nou Ajuntament, que a¬ 
: ceptin els càrregs i no serquin dins V 
j Estatut Municipal articles per excu-
! sar la seua presència. Estiguin amb la 
I seguretat que el poble les ho agrahirà. 
i NOTE BIBLIOGRAFIQUE 
Pulcrament editat en la Tip, de F . 
Soler, hem lebut del seu autor, el cuit 
arquitecte Gillem Forteza un exemplar 
del opuscol Esíaí de f arquitectura cata-
lana en temps de Jaume l—Les determi-
mants gòtiques de ta Catedral de Mallor-
ca, Eí texte inclou un acuradissim 
estudi del nostre primer temple amb 
les grans concepcions del autor i l'a-
companyen alguns plans i dibuixos 
explicatius. 
PENA FLAQUER 
Diumenge passat dia 16, com-
ho anunciarem en l'anterior nom-
bre de Llevant, tengué lloc la 
inauguració oficial d e i a societat 
«Fefia Flaquer». 
El programa d'actes estava ex-
posat al saló social de dita entitat 
sportiva. Consistiren amb; adorno 
del local, unes carreres xiclistes 
en el Velòdrom, refresc i un pro-
i gramet de música davant la socie-
tat. 
Tot marxà molt bé; i encara que 
el temps amenassàs, no fou obsta-
cle per a dur endavant els nom-
bres proposats. Després de les ca-
| rreres, que per cert resultaren bri* 
| liants, els socis, en nombre d'un 
| centenar—encara que avui ja con¬ 
! ta la novella Pefia amb 229—se 
I reuniren en el saló. Allò dava 
s 
I goig, puix era un bell desordre; 
; tots, amb amable companyonia, 
\ conversaven i comentaven els a-
sumptes del moment. De cop, se 
sent un crit d'un qui demana que 
'1 President pa r l i , fent-se ben 
prompte una veu general,.El Presi-
dent, veient l'insistència amb que 
era solicitât, s'aixecà. Se feu silen-
ci, esperant tots les paraules del 
cap de la societat. Un poc emo-
cionat digué: «encar que no acos-
tumat a tais actes i per tant impo-
sibüiïat per dir tot lo que'm sent, 
vos deman que tots estimeu sa 
Pefia, que jo és lo que més estim». 
Aquestes paraules foren rebudes 
amb aclamacions unànims. Des-
prés se serví un exquisit re-
fresc. Mes tart, anaren desfilant 
poc a poc gran part dels socis, 
baixant al habitual passeig de la 
Carretera. La banda de música, 
convenientment colocada devantla 
societat, deixà sentir algunes pe-
ses del seu repertori, contribuint 
a fer un capvespre agradable i dis-
tret. 
Al president i a la junta tota de 
la naixent societat,la nostra since-
ra enhorabona. 
R o y a - l · F r - u k 
B e g u d a e^quisití i , ' e ^ f t o r á d a 
a m b ex t r ac t e d ¿ f r u i t e s . Pfo'va itele, 
és del ic iosa. 
G A S S E O S E S Y S I F O N S 
F a b r i c a n t : ,- . . - . - ' 
M. M U N T A N E R F L A Q U E R 
F à b r i c a i despa ig : 
P . D E S M A R X A N D O , A t t a 
lío tòcttitai M tíar 1 1 
; : 1 g nojlra cala 
• Bn e l l ab i lmbareu tot lo>.necessa -
ri per satisfer ei gust més refinat.. . 
Se serveixen L U N C H S amb 
G R A N C O L M A D O 
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